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“商品的惊险的跳跃”及其现实意义
经济这一类经常坐办公室的职业，也需要你能在某些时
间夜以继日地工作。而大学生自身所学习的知识，更是
为社会所重视。因而学习系统的、专业的知识，将为你
完成这一跨越提供重要的保证。同时，你在学习锻炼中，
也必须去关注社会的动向，了解社会的需求，调整自己
学习锻炼的方向，否则你可能落伍于社会。 
（二）困难的具体形式。马克思认为，在实践中，
商品的让渡会发生以下几种情况，以至于商品无法实
现其惊险的一跃： 
一是“商品可能是一种新的劳动方式的产品，它声
称要去满足一种新产生的需要，或者想靠它自己去唤起
一种需要。”对于大学生而言，这告诉我们，在应聘时
要勇于同时智于表现自己，来唤起社会的需要。而在这
基础上，我们就要做好基本的准备工作， 如一份优秀的
简历、一段精彩的自我介绍等等，这些会让我们事半功倍。 
二是“一种特殊的劳动操作，昨天还是同一个
商品生产者许多职能中的一种职能，今天就可能脱离
这种联系，独立起来，从而把它的局部产品当作独
立商品送到市场上去。这个分离过程的条件可能已
经成熟，或者可能尚未成熟。”这是在告诉大学生，
自身所不成熟的想法、自身不够完善的知识体系都会
阻碍我们实现自身的价值。 
三是“某种产品今天满足一种社会需要，明天就
可能全部地或部分地被一种类似的产品排挤掉。”因
而商品所有者要考虑自己的商品的替代性问题。要考
虑到我的竞职者们对我的替代作用，我要使自己变得
无可替代，这样才能完美地实现自身使用价值的让渡。
这可以通过现在的学习历练来为未来做准备，例如双
学位、大学工作经历、实习经历，或者是特技特长等等。
四是即使商品生产者生产的某种商品是社会所需
要的，但是供给超过了需求，必然有一部分产品成为多
余的、过剩的，卖不出去，因为“他的竞争者已经满足
了这种需要”。现在中国的劳动力市场，人才的供给超
过了岗位的需求，以至于大学生就业困难重重，不少人
选择了待业、考研、创业或者是出国。这正是由于同类
的或者说同质的商品竞争成为部分商品使用价值不为社
会需要，商品无法让渡的重要原因。因此，大学生不要
拘泥于就业这一发展前景，还可以选择其他的发展道路。
三、“商品的惊险的跳跃”产生的本质
商品让渡的困难本质上是社会分工所引致的私人
劳动和社会劳动的矛盾。社会分工的发展，要求商品
生产者的劳动具有专业性。商品生产者由此必须实现
商品的让渡，来获得其必须的生活生产资料。但是，
由于社会需求的不确定性、商品生产者对市场的认知
程度等等原因，使得其劳动被社会所需要、得到社会
的承认成为一件偶然的事情，这也就使得私人劳动转
变为社会劳动成为偶然。正如马克思所说：“分工使
劳动产品转化为商品，因而使它转化为货币成为必然
的事情。同时，分工使这种转化能否成功成为偶然的
事情。”因此，在商品生产条件下，由于私人劳动不
能直接表现为社会劳动，是导致产生“商品的惊险的
跳跃”的根本原因，只有商品所有者把商品成功地销
售出去，他生产商品的私人劳动才能表现为社会劳动。 
因此，就根本上来说，大学生如何实现自身的“生
产”这一私人劳动到社会劳动的转化是解决大学生就
业困难的关键。
四、大学生就业建议
（一）大学生应树立“先就业后择业”的弹性
就业观念。面对严峻的就业形势，稀缺的就业岗位，
大学生应转变就业观念，树立先就业后择业的弹性就
业观。大学生求职择业不可再像过去那样追求一步到
位，可以在先就业过程中积累工作经验，使自我价
值得到较大的提升，为以后找到更理想的工作奠定
基础。再则，就业也不是大学生唯一的出路，也不
是大学生惊险一跃的唯一途径。创业、考研、出国，
甚至回家种田、摆摊，都可以是大学生的选择。
（二）大学生应理性培养自身，理性选择就业
岗位。社会需要什么样的人才？对于大学生就业而
言，就应该从社会的需求出发，结合自身特点，进行
自身培养，从而使自身能更好地适应社会需求。同时，
在就业过程中也应理性选择就业岗位，树立找到适合
自己职业发展机会和平台的理念，适合的才是最好
的，从而更好地实现自身价值。
（三）大学生应有重点地培养自身，做好就业
准备。机会只能给那些有充分准备的人。大学生应时
刻准备着，当你踏入大学校门之时，就应为将来的
择业、就业做好远景规划，明确奋斗的目标和实现的
路径。然后，围绕既定的目标，重点培养自身优势，
挖掘自身潜能，储备比其他竞职者更高的职业素养，
才能在茫茫竞职队伍中脱颖而出。同时，社会是一所
最好的大学，可以学到学校中不可学到的知识，通过
初次就业，积累丰富的社会经验和工作能力。
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